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『中国語を歩くパート３』 単著 東方書店 2018年４月
《論文》
Multiple Chinese Verbs Equivalent to the English 














































2017年度中検試験問題に対する評価と意見 単独 『中検フォーラム』第15号 2018年９月
《研究発表等》
明治維新と漢語 単独 漢字ミュージアム連続講座 2018年10月






中国語を歩く　日中漢字の意味の違いを考える 単独 岐阜大学第８回教養講演会 2018年11月
つなぐ中国語　複文に挑戦しよう 単独 孔子学院特別公開講座 2019年２月
《審査ならびに講評》














Perception of English Plosives by Japanese Learners 単著 『言語と文化』40号 2019年１月
《その他》
コラム　ながら視聴のすすめ 単著 中部経済新聞 2018年７月








Poetic Expression and Platitude in Japan’s Travel 
Media: the Case of Advertising Slogans in Chikyu-
no-arukikata GuidebookSeries









William Brooks, Terry Wacholtz
2019年３月
《研究発表》




書物の文化史 共著 丸善 2018年４月
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Poetics through body and soul: 
A plurimodal approach to poetic performance.
単独 Sociolinguistics Symposium 22:







Poetics through body and soul: A plurimodal approach. 単独 The CALA 2019 (The conference on 





























































Szudarski, Pawel (2018) Corpus Linguistics for 










Describing semantics of English prepositions in English- 
Japanese bilingual dictionaries based on cognitive 
semantic approaches
共同 RaAM 12 | Researching and 
Applying Metaphor, 27‒30 June 
2018 Department of English
（石井康毅・大谷直輝）
2018年６月
The Word Detective: Searching for the Meaning of It 












































































































































単著 Aichi University Lingua No.12 2018年７月
いいえ！　これはロシアの伝統料理です！ 単著 Aichi University Lingua No.13 2018年12月
周　星
《著書》





































文明は衝突しない ─一帯一路の思想的根拠─ 単独 昆侖文化与新吋代精神国際学術論
壇（於青海省格尓木市）
2018年８月
The Basis of the Thought in the Project of ‘the Belt and  







































How the Japanese Learn from Other Cultures: The 
Case of Western Cooking Classes at the End of the 
Meiji Era
単独 The 12th International Symposium 
on Japanese Language Education and 
Japanese Studies 8‒9 December 
2018
The Hong Kong Polytechnic 






The Japanese Ogre-tiles: the Beginning and the 
Changes
Indian Institute of Technology, 
Kanpur, The Department of 

































Vocabulary Acquisition̶English Place-Names; Britain, 




Palaeographical Researches into the Macregol Gospels: 
The Scribe of Folio 126r, Marginal Notes and Drawings
単独 『The Pleasure of English Language 





Beowulf at Hiroshima 単独 ERA（広島英語研究会） 2018年５月
In Commemoration of the 20th Anniversary of the 
Faculty of International Communication
The Committee for the 20th 
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蓮華の文法 ─東西比較文化論 単著 民俗苑（韓国）　pp.1‒349 2019年２月
山田　美智子
《論文》












「日本語母語話者の視座」の理解を目指して 単著 Princeton Japanese Pedagogy Forum 2019年３月
《研究発表》
The Vantage Point Preferred By Japanese Language 
Culture





















単著 『Aichi University Lingua』No. 11
愛知大学語学教育研究室
2018年７月
書籍紹介 
新刊紹介『はるかな旅の向こうに』
単著 『子どもの本棚』2018年８月号
日本子どもの本研究会編
2018年７月
教員から学生への推薦図書『イン・ザ・ミドル　
ナンシー・アトウェルの教室』
単著 『韋編』第45号
愛知大学図書館
2018年11月

